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Порівняно із країнами з розвиненою ринковою економікою, рівень потужності 
розвитку фондових бірж України, показником якого є капіталізація, надзвичайно 
низький і становить лише 0,4%  від сукупного світового ВВП, у той час як США-
21,1%,В Японії-7%, Німеччини-4,5%, Росії-2,6%. У 2010 р.  торгівля цінними паперами 
в Україні здійснювалась на десяти фондових біржах.   
Найбільший обсяг угод зафіксований на ФБ ПФТС,її результат склав 46,6%  від 
загального обсягу торгів. Іншими лідерами минулорічних торгів стали ФБ  
«Перспектива» -27,9%   та  «Українська біржа»- 20,9%. 
Можна запропонувати наступні шляхи  вдосконалення діяльності  ФБ: 
1)запровадження в практику функціонування фондових бірж електронного 
документообороту, що сприятиме зменшенню ризиків взаємодії учасників біржі та 
підвищенню її ліквідності; 
2)впровадження нових торговельних систем і платформ, розвиток технології 
Інтернет-трейдингу; 
3)розробка загальнодержавної довгострокової стратегії розвитку фондових бірж 
із урахуванням особливостей національної економіки та особливостей розвитку 
світового фондового ринку; 
4)забезпечення поетапного створення єдиного центрального депозитарію 
України та удосконалення системи обліку прав власності на цінні папери; 
5)сприяння підвищенню прозорості операцій на фондовій біржі та 
удосконалення діяльності її торгівельних майданчиків з метою визначення вартості 
цінних паперів вітчизняних емітентів 
(створити повну інформаційну базу основних індикаторів фондового 
ринку,сприяти консолідації діючих бірж та організаторів торгівлі); 
6)запровадження загальнонаціональної системи моніторингу та єдиної 
методології розрахунку капіталізації фондової біржі. 
Отже, можна стверджувати,що проблема забезпечення високого рівня розвитку 
фондових бірж України є особливо актуальною.  Її вирішення потребує розроблення 
програми державної підтримки біржового ринку з урахуванням зарубіжного досвіду та 
національних особливостей.  Основою даної програми повинно бути забезпечення 
інформаційної відкритості,  прозорості та забезпеченості біржової діяльності. 
